














Development of Teaching Program for Environmental Education
Based on the Landscape Concept. 2. 
A Nature Observation Program in the Taihaku Sizen-kansatsu no Mori Park.



















































































































































図 1　植生の視点からみた自然観察路．菅原・内藤 (1985) の現存植生図を一部修正・加筆．自然観察路上の Point Ａ～Ｅは ,
自然観察会のために設定した観察ポイント .
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